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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil beberapa klon ubi jalar di
daerah dataran tinggi Bener Meriah. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bathin Wih Pongas Kecamatan Bukit Kabupaten Bener
Meriah dengan ketinggian Â±1.400 meter diatas permukaan laut yang berlangsung sejak bulan Maret sampai Agustus 2014.
Penelitian ini menggunakan Rancangan Petak Terbagi (Split Plot Design) dengan pola perlakuan Rancangan Acak Kelompok.  Ada
dua faktor yang diteliti yaitu perlakuan pupuk kandang  yang terdiri atas 2 taraf dan  klon yang terdiri atas 8 jenis. Faktor perlakuan
pupuk kandang sebagai petak utama terdiri dari 2 taraf, yaitu (Tanpa Pupuk Kandang 0 kg/ha dan Pupuk Kandang 20 ton/ha). 
Faktor anak petak adalah klon terdiri dari 8 jenis  yaitu: CIP-LSQ, CIP-1945, CIP-MAN, CIP-513, CIP-CER, CIP-BDG,
CIP-WHI-5, CIP-W86P. Parameter yang diteliti yaitu persentase tumbuh (%), vigoritas sulur, bobot berangkasan basah dan bobot
berangkasan kering per tanaman (g), bobot basah dan bobot kering umbi per tanaman (g), berat umbi besar dan berat umbi kecil per
tanaman (g), jumlah umbi besar dan jumlah umbi kecil per tanaman, potensi hasil (ton/ha) dan warna kulit dan warna daging umbi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang sangat nyata antara pupuk kandang dengan klon terhadap bobot
berangkasan kering per tanaman, bobot basah umbi per tanaman, bobot kering umbi per tanaman, berat umbi kecil per tanaman dan
jumlah umbi kecil per tanaman.
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